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M O T I V A C I O N M I S I O N E R A E N LAS OBRAS D E RAMON L L U L L 
La actividad misioncra de Ramon LIull adquiere unas proporciones 
tan colosales en su intencion y en sus propositos, que bien merece — a s i 
pensamos — que dediquemos unos momentos al estudio de sus motiva-
ciones. Cual era el movil o los moviles que le empujaban a la apologe-
tica de infieles, esto es, a la conversion de arabes y judios que estaban en 
su contorno en la isla misma de Mallorca; y, mas todavia, en las fronte-
ras lejanas de los reinos cristianos; que es lo que le movia a formular pla-
nes de evangelizacion brindados al Papa y al Concilio; por que el deseo 
de fundar el colegio de Miramar; por que su actividad entre sarracenos 
y su martirio en Bujia... Del motor interno de esta actividad quisieranws 
hahlar, tal como aparece en sus ohras, que nunca dejan de manifestar el 
perfil autohiogrdfico del autor. 
El capitulo 43 de Blanq.uerna. 
Un capitulo, tal vez el mas importante, como punto de partida para 
nuestro trabajo, nos parece ser el capitulo 43 de "Blanquerna", que trata 
"de la fe y la verdad". Con un lenguaje lleno de apologos e imaginacion, 
donde las virtudes y las potencias del alma quedan personificadas, halla-
mos en el personaje Blanquerna que, mientras busca en la soledad lugar 
para edificar su celda, se le presentan dos mujeres; que son la Fe y la 
Verdad. 
Aquella, muy afligida, describe asi la causa de su dolor: "Yo soy la Fe, 
que en compafiia de esta seriora [la Verdad] he pasado a t ierra de moros 
con el fin de convertirles al carnino de salvacion, y no me han querido 
recibir a mi, ni a aquella cuyo nombre es Verdad. Incredulos son y contra-
rios a mi y a esta seriora Verdad. Triste y afligida esta mi alma, porque 
Dios no es creido, honrado ni amado en aquellas t ierras. Grande es mi 
dolor y piedad por la condenacion de aquellas gentes ignorantes. Convie-
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neme Uorar la gran perdicion que causa aquel error en que estan, y con-
vieneme tambien lamentarme por el merito que pierden aquellos que no 
van a mostrarles a mi hermano y a mi he rmana" . 1 
Tres razones son, por consiguiente, las que tiene la Fe para pasar a 
tierra de infieles: "Dios no es creido, honrado ni amado en aqucllas tie-
rras"; y junto con esto "la condenacion de aquellas gentes ignorantes"; 
la otra razon es el merito que pierden los que no van a misionar. 
El Entendimiento, que es hermano de la Fe y de la Verdad, va a ser 
requerido por los dialogantes para que vaya a aquellas gentes "y con ra-
zones necesarias [esto es, con razones de conveniencia y de congruencia 
o argumentos indirectos, que demuestran que necesariamente no hay error 
en la fe que Dios propone] les demuestre los catorcc articulos, y aquellos 
primero en los cuales son a mi [la Fe] descreyentes". 2 
Puesto que no admite la autoridad de la S. Escritura y de los SS. 
Padres, y hoy dia no se ven milagros; y piden razones v dcmostraciones 
necesarias, el Entendimiento tiene que ir alla porque "tiene poder por 
virtud de Dios de probar mis catorce articulos" 8 — dice la Fe. 
Aunque Blanquerna no quiere perdcr el mcrito de la Fe, enten-
diendo las razones necesarias de sus articulos, la Fe sostiene que tiene 
que ir alla el Entendimiento y que no es conveniente que la principal 
razon para convertir infieles sea el mayor merito de la Fe ; sino que la 
principal razon es que Dios sea conocido v amado, y que "cuanto mas 
alto asciende y pucde ascender el Entendimiento, mas pucdo subir yo 
que soy la F e " . 4 
Todavia Blanquerna propone para desistir de las misiones, el que mu-
chos fueron y no pudieron convertir a los infieles, "de que se infiere no 
querer Dios, al parecer, su conversion"/ ' 
Pero la Fe replica que para que se ha encarnado Dios, y sufrido pa-
sion y muerte, y alentado a los apostoles y martires. 
1 Citamos, como mis conocida y facil de haliar, la edicion dc Ramon Llull, Obras 
lilerarias (Libro de Caballeria, Blanquerna, Felix, Poesias), preparada y anotada por M. 
Batllori y M. Caldentey (Madrid, B.A.C., 1948). Blanqtterna, c. 43, ibid. p. 263. 
2 lb. p. 264. 
:s Ib. p. 264. 
4 Ib. p. 265. 
5 Ib. p. 265. 
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Es elocuente el lenguaje de la Fe, con que reprende la pasividad o 
fatalismo de Blanquerna: "jY no sabeis vos que Dios aguarda, todo dia, 
verdaderos y leales amadores, que vayan a el con libre y franca voluntad 
y de ninguna manera forzada, para que puedan merecer gloria grande, 
que a Dios se conviene mas darla cuanto mayor? Sabed que esto es tentar 
a Dios y creerse las gentes que, cuando sera su voluntad, se la dara a 
ellos de padecer martirio por su divino amor. Y si no, decidme: icual pro-
nunciacion tiene mas fuerza y energia, la que con Dios manda al hombre 
sufrir y padecer trabajos y muerte por su amor, mientras esperan algunos 
simple y bestialmente que Dios lo vuelva a mandar, o verdaderamente la 
que la cruz de Cristo ya nos representa y manifiesta a nuestros ojos, y la 
que ahora nos significan ls palabras de Jesucristo, que dijo a San Pedro 
en el Evangelio, cuando repitio tres veces: "Si me amas, apacienta mis 
ovejas?" iCual, dime, es mayor error contra Dios, contra mi hermano 
y ttii hermana? Entended, pues, que la falta de perseverancia y continua-
cion de las disputas contra los infieles es la razon por la que parece a las 
gentes que el error no puede ser vencido ni superado por nosotros con 
vivas razones"S> 
Todavia quiere Blanquerna consolar a la Fe , dolida de la inutilidad 
de sus esfuerzos, con la sabiduria y justicia de Dios, y con decirle que el 
merito es tan grande como si hubiese convertido ya a los fieles, pues tan 
vivamentc lo deseaba; pero esto no impide cl que la Fe siga desconsolada 
"viendo a mi Creador y a mi luz tan ultrajado, tan ignorado, dcsarmado, 
v blasfemado por las gentcs" . 7 
Han quedado expucstas en este capitulo 43 las razones principales 
dcl espiritu inisionero de B. Llull. 
El motivo principal del celo nvsionero de Ramon es, por consiguien-
te, de gran pureza espiritual; y, como repite en otros lugares de Blan-
quema , "para honrar la gloria de Dios" (c. 80, n. 3 y 8). Cuando Blan-
q u e m a llega a ser Papa, con sus ordenaciones y provectos para convertir 
a los tartaros, judios v moros, logrando la conversion de algunos, "habia 
honrado la gloria de Dios". 
Cuando Blanquerna quiso mcditar y contemplar la encarnaeion y pa-
sion dcl Ilijo dc Dios "recordo como la santa encamacion y pasion 
del Hijo dc Dios cs honrada en la bondad de Dios, grandeza, eter-
nidad v podcr, sa l rdur ia , amor y perfeccion. e t c . y como en este mundo 
ha honrado a muchos hombres con su honor, los cuales no se lo dan eomo 
8 Ib. p. 265. 
7 Ib. p. 266. 
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pudieran. A mas de esto, recordo como son muchos Ios infieles en este 
mundo que no honran a la naturaleza humana de Jesucristo, a la cual 
ha honrado Dios tanto en si mismo, antes bien, la descreen y blasfeman; 
y poseen la Tierra Santa, en dondc Dios asumio aquella naturaleza y 
donde, para honrarnos a nosotros y restituirnos al supremo seiiorio que 
habiamos perdido, padecio muerte y pasion aquella humana naturale-
za" . 8 
Por eso el canonigo de Hantos, otra de las figuras creadas por Ramon, 
para indicar los oficios que deben hacer los eclesiasticos, al pasar por una 
sinagoga llora por las injurias y muerte que los judios hicieron en Jesiis. 9 
Hay tambien para Llull otra razon del celo misionero, y son los in-
fieles que, segiin el, "todos los dias se precipitan ignorantemente en el 
fuego pe rdu rab le" . 1 0 Para Ramon es de gran precio la salvacion de un 
alma, y ocasion de gran dolor el que "por un dinero se entreguen [los pe-
cadores] al demonio, y siendo asi que un mundo entero no vale como una 
sola a lma" . 1 1 
Los discipulos del Entendimiento. 
Hay expresiones en Ramon Llull, que coinciden con las de otro gran 
misionero, San Francisco Javier, cuando, como hombre que h a perdido 
el juicio, queria mover el celo de los universitarios de Paris para que, 
dejadas apetencias de este mundo, fueran a misionar. Decia asi el santo: 
"Muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas par-
tes, dando voces como hombre que ha perdido el juicio, y principalmente 
a la universidad de Paris, diciendo en Sorbona, a los que tienen mas le-
tras que voluntad para disponerse a frucdficar con ellas, cuantas animas 
dejan de ir a la gloria y van al infiemo por la negligencia de e l los . . . " . 1 2 
Llull, de una manera parecida, lamenta la tardanza de los hombres 
cientificos para lanzarse al apostolado misionero. La F c y la Verdad pe-
dian con grandes ruegos a la Devocion "se encaminasc a toda prisa a 
aquellos discipulos del Entendimiento, pues se t a rdaba demasiadamentc , 
8 Arte de contemplacion c. 6: ib. p. 546. 
9 Blanquerna c. 71, n. 2. 
10 Ib. 
11 Blanquerna c. 71, n. 4: ib. p. 368. 
12 Monum. Hist. S. I., Epist. Xaverii I, 166. 
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y era ya t iempo que los hombres devotos y cientificos fuesen a predicar 
y a ensehar a los infieles", y anade (tal vez con excesivo pesimismo, con 
una expresion semejante a la que despues u s 6 Javier) "cuyas miserables 
almas [las de los infieles] van corriendo a los infiernos, como las aguas 
del rio no cesan de correr al m a r " . 1 8 
Para Llull los discipulos del Entendimiento, es decir, los hombres de 
estudio y de ciencia, temen los trabajos, les falta valor para el martirio. 
"Temerosa cosa es — les hace decir — senor, la muerte y sostener traba-
jos y tormentos, y extrana cosa es padecer hambre , sed, calor y frio, dejar 
a su propia patria y amigos, peregrinando en tierras extrahas entre bar-
baras gentes, que martirizan y quitan la vida al hombre cuando los re-
prende de su falsa ley y creencia" . 1 4 A estos, segun lo da a entender Lu-
lio, les falta valor para el martirio; no llevaran vestiduras encarnadas el 
dia del juicio; no son agradecidos a Dios y a la Verdad. "La Devocion 
(otro de los personajes lulianos) t iene que enamorar los" . 1 5 
La Devocion, que es hermana de la F e y de la Verdad, tiene que 
enamorar a los discipulos del Entendimiento, y moverlos "a seguir en 
loar y honrar la Santisima Trinidad de Dios y la encarnacion de su di-
vino Hijo, y para que Dios y sus obras tuviesen la alabanza que se mere-
cen entre nosotros, con que seamos en el agrado de Dios nuestro Senor, 
y que todos aquellos que viven ciegos en la falsedad y error sean ilumina-
dos por la luz de la Fe, por la Verdad y por el En tend imien to" . 1 0 La De-
vocion se acongoja por la ingrati tud de los discipulos del Entendimiento . 1 7 
La Devoci6n habla a la Verdad, Car idad v Justicia, y las exhorta a 
hablar a su hermano, que es el Entendimiento y a los discipulos de este: 
"Y por esta razon — dice — conviene que vosotras os volvais a mi herma-
no y a sus discipulos, y decidles que ellos pueden tenerme en su compa-
hia y en su corazon a cualquicr hora que quieran tenerme, cuan presto 
quieran acordarse de mi y amarme; y decidles tambien que les hago pre-
sente que para que ellos me quieran tener esta representada en la santa 
Cruz la imagen de Nuestro Sehor Jesucristo, por quien deberian tener 
gran confusion v vergiienza en vista de la injuria que se le hizo, porque 
no quieren resolverse cn ir a honrar su honor y tomarla por p rop ia" . 1 8 
l» Blanquerna c. 45, n. 3: ib. p. 269. 
1* Ib. c. 44, n. 4, p. 268. 
1 5 Ib. 
ie Ib. c. 45, n. 1. 
" Ib. n. 2. 
1 8 Ib.c. 45, n. 3, p. 270. 
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Este honor de Jesucristo es el que tiene en su intencion el rey de 
Mallorca al fundar el colcgio de Miramar . 1 9 
Hay quienes tienen miedo de ensenar la verdad a los inf ieles por temor 
a padecer t raba jos ; 2 " hay falta de caridad, pucsto que no lloran el deshonor 
de Dios que los infielcs lc causan.- 1 Son pocos los catolicos en compara-
cion con los infieles; "y de los catolicos cuan pocos son los que aman el 
honor y la exaltacion de la fe, que Dios lcs tiene cncomendada. . . por las 
honras humanas quc nada valen temen poco los hombres los trabajos, pe-
ligros y muertes v otras cosas scmejantcs a es tas" . 2 2 
Motivacidn mariana. 
Hay tambien otro motivo espiritual para la conquista misionera, que 
aparece en las obras dc Llull. 
R. Ginarcl Bauca, en la introduccion al Blanquerna, que escribio para 
la BAC, ha puesto de relieve la inspiracion mariana en el cspiritu misio-
nero del Beato. ". . .Segim el Doctor I luminado — e s c r i b e — Maria es: 
1.° luz que ilumina a todos los hombres cristianos y paganos, y sin Ella 
ninguno puede estar fuera de tinieblas; 2." Ella es la que suscita misio-
neros para la conversion de los infieles y la vuelta de los cismaticos al ver-
dadero redil de la Iglesia; 3 . ° , Maria es la que dobla los entendimientos 
a la verdad dcl Evangelio; 4.", el florecimiento dc los colegios de rnisiones 
esta en manos de la Santisima Vigen; 5.° , Maria cn fin, es la limosnera de 
la fe, que la da a quien quiere, como quicre v cuando q u i e r e " ; 2 4 con re-
ferencias al Llibre de Santa Maria, que el P. Ginard resume sobre este 
par t icular . 2 5 
En cuanto al peniiltimo punto que se refiere a los colegios de misio-
neros, habla Lulio de dos tesoros que hay en la Iglcsia. uno es material, 
19 Ib. c. 65, n. 3, p. 345. 
20 Felix c. 79: ib. p. 857. 
21 Ib. p. 858. 
22 Ib. c. 63. p. 805. 
23 En Obras literarias de Ramon LIull (Madrid, B. A. C , 1948). 
24 Ib. p. 329, en nota. 
25 Llibre de Santa Maria: Obres de Rainon Llnll. Edicio original (por M. Obrador. 
M. Ferra, S. Galmes...) X. 226. 185-186. 212-213. 153-154. 206. 152-153 (cf. Obras litera-
ria.i, BAC, p. 329 en nota). El P. Ginard alude tambien a sus estudios Nuestra Senora San-
ta Maria, Reina y Seiiora de ias misiones, segttn el iluminado Doctor y procurador de in-
fieles, Bealo Ramon LIulI. Espana misionera 1 (1944) 37-59; Maria en el apostolado oriental, 
a la luz del Doctor iluminado, Beato Ramon Llull: ib. 2 (1945) 170-182. 
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y de el solicita la decima par te para sostener la guerra santa y los mo-
nasterios donde los religiosos aprenden lenguas para la evangelizacion. 
El otro tesoro que hay cn la Iglesia cs espiritual y son los hombres sabios 
y devotos que, si supiesen la lengua de los infieles les irian a predicar . 2 " 
Se oiran con gusto las palabras de encendido fervor y poesia con que 
uno de los monjes de la abadia de Blanquerna, encargado por este para 
honrar a Nuestra Senora, le dirije en su oracion. Transcribimos las que to-
can a las misiones y conversion de infieles: 
"iAve Maria! Saludos te traigo de parte de los moros, judios, griegos, 
mongoles, tartaros, turcos, biilgaros, hungaros de Hungria la Menor, co-
manes, beduinos, asasinos, surianos, jacobinos, nestorianos, marotinos, rus-
sios, armenios y georgianos. Todos estos y otros muchos cismaticos e in-
fieles te saludan por mi, que soy su procurador. En tu salutacion los pon-
go para que tu Hijo piadoso quiera acordarse de ellos, y tii, que eres ma-
dre de misericordia, consigas de el que les envie devotos predicadores que 
los dirijan y ensehen a conocerte y amarte, y a tu Hijo glorioso, de tal 
modo que puedan salvarse y en este mundo sepan de todo su poder servir-
te y honrarte a ti y a tu Hijo bendito. 
"iAve Maria! Estos infieles, por quienes te saludo, viven con ignoran-
cia de tu salud y del honor grande que Dios te ha dado. Hombres son se-
mejantes en figura y naturaleza a la de tu Hijo, a quien tii amas tanto y 
por quien eres tu tan honrada y amada. Perdidos, se van todos los dias al 
fuego perdurable por la ignorancia que tienen de el. Y la gloria perdura-
ble de tu Hijo glorioso van perdiendo, porque ninguno les predica ni en-
sena la verdad de la santa fe catolica. Bocas tienen, con que podran ala-
barte si te conocen; corazon ticnen, con que podran amarte; manos tienen 
con que podran servirte, y pies tienen, con que podran caminar por tus 
carreras. Digna eres tii, Sehora, que por todas las gentes y por todas las 
tierras del mundo seas conocida, amada, servida y honrada. Saliidante to-
dos mucho por mi, pidiendote tu gloria y bendicion"."7 
En el "Felix de las maravillas", 
Si todos los motivos de misionar y evangelizar, que hasta ahora he-
mos encontrado, podian resumirsc en el deseo de la honra de Dios, que 
es tambien la honra de Jesucristo v dc su encarnacion, v cs el deseo dc 
' -0 Cf. del Llibre de Santa Maria, al titulo Dolca Regina; y cf. GUASP. Estudios mo-
nognificos para servir a la historia de Maltorca (1962), p. 170. 
" Blanquerna c. 61, n. 4-5, p. 328-329. 
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que no perezcan las almas redimidas con su sangre, en el Felix de las 
maravillas encontramos otra manera de motivar la evangelizacion que es, 
sin duda, una mayor honra de Dios, pero que se propone con acentos tri-
nitarios y a imitacion, analogica ciertamente, de las divinas procesiones. 
Dice Llull en el c. 79 del Felix, donde trata "de la verdad y f a lsedad": 
A imitacion de Dios Padre que engendra su Verbo y espira el Espiritu 
Santo, esto es, que engendra y espira "grandeza de verdad", pues Dios es 
la verdad: de parecida manera Dios quiere que los hombres que son en 
la verdad y en via de salvacion multipliquen su verdad en los infieles y 
malos cristianos que caminan por el camino del error; cuya multiplicacion 
no habria tanta ocasion de hacerse si la falsedad que hay en el mundo 
fuese menor . 2 8 E n el dialogo que antecede a esta conclusion, el autor ha 
discutido, por que la falsedad esta mas extendida que la verdad en el 
mundo; y ya se ve que esta posibilidad de celo por la verdad y por su 
difusion es uno de los bienes que se sacan de este mal que es el error y 
la falsedad. Es de doler, sin embargo, que los que estan en la verdad, se 
cuiden poco de multiplicarla extendiendola a los demas . 2 8 
Sucede, tambien, que a veces se quiere multiplicar y extender la 
verdad a otros, pero se hace sin fruto y lo que se consiguen son penas y 
trabajos, como a uno — dice — a quien metieron en la carcel por decir 
la verdad a un prelado. Mas, aun en estos casos, en que no aparece el 
fruto de la verdad, y en que no son atendidos los que la dicen, no esta 
todo perdido: porque la verdad queda multiplicada en aquel mismo que 
la d icc . 3 0 
La conquista de los Santos Lugares. 
Otro ideal que alumbra la mente del Doctor iluminado, para empu-
jarle a la evangelizacion, es la conquista de los Santos Lugares. En "Blan-
q u e m a " describe a una mujer que tiene cuatro hijitos y que pide v consi-
gue limosna para rescatar a su marido que esta en eslavitud. £Poi que no 
hanin lo mismo por Jesucristo — escribe Llull — quc esta en esclavitud, 
esto es, su tierra palcstinense en poder de los moros? 3 1 Y asi cn diferen-
28 Vilix, c. 79: ib. p. 855. 
2» Ib. p. 856. 
80 lb. p. 856. 
3 1 Blanquerna c. 71, n. 3, p. 367. 
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tes pasajes de sus obras. En el Felix c. 63, apunta el dolor y lagrimas del 
ermitano, que introduce en este libro, dolor y lagrimas porque los sarrace-
nos poseen los santos lugares donde la fe fue fundada . 3 2 
Hay que dar honor a la fe y destruir el error con armas corporales y 
espirituales. Los que han de defender la fe son —seg i in L l u l l — los car-
denales, prelados y sacerdotes; los cristianos laicos con armas corporales; 
y los eclesiasticos con las espirituales, esto es, con razones, argumentos, 
textos de la Sagrada Escritura, oraciones, santa vida. L a fe pide el auxilio 
de los reyes, que emplearian en esto su t iempo y valor, en lugar de ir a 
cazar fieras; pero ellos no hacen caso, lamentase R a m o n . 3 3 
Aunque los empefios por la conquista no diesen los resultados ape-
tecidos, no esta todo perdido. Aun a t rueque de la inutilidad de los es-
fuerzos y de que no se conviertan los sarracenos, "mayor fruto es alabar 
y honrar a Dios, que salvar y convertir los hombres . . . " , asi dijo a un pre-
lado a quien exhortaba a hacer conventos para que los religiosos apren-
diesen la lengua arabiga en orden a la evangel izacion. . . 3 4 Porque, en de-
finitiva, "todo el mayor honor que el hombre le puede dar a Dios es ofre-
cerse a morir por su a m o r " . 3 5 
Motivos de evangelizaeion, aunque mas disimulados, se encuentran 
tambien en unas cuestiones quodlibetales que a Blanquerna, cuando llega 
a ser obispo, se le proponen para que las resuelva... pero que, despues 
de discutirlas y discurrir por una y otra parte, no quiso resolverlas, sino 
q u e determino pasar a Roma para proponerselas al Papa y a los cardena-
les, "que las soltasen y resolviesen, y que obrasen en consecuencia de la 
resoluci6n y determinacion que tomar ian . . . " . 3 0 Diccn asi las cinco prime-
ras cuestiones, que son las que hacen el objeto de nuestro estudio: 
"La primera, si los cristianos son culpables de la ignorancia en que 
estan los infieles que ignoran la san ta fe catolica. 
"La segunda, quienes son los que t ienen mayor poder y oportunidad, 
o los catolicos, que tienen y siguen la verdad pa ra reducir a los infieles a 
abrazar y se.guir las sendas de la verdad, o los infieles para echar a los 
catolicos de la verdad y ponerles en el error. 
3 2 Felix, c. 63: ib. p. 803. 
3 3 Ib. p. 803-804. 
3 4 Ib. p. 804. 
3 5 Ib. p. 804. 
3 « Blanquerna c. 77, n. 3, p. 390. 
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"La tercera, si los cristianos son culpables de que este en poder de los 
moros la Tierra Santa de u l t ramar , donde Jesucristo fue concebido y na-
cio y fue crucificado y muerto. 
"La cuarta, si los articulos de la san ta fe catolica de los cristianos 
pueden ser entendidos por razones necesarias. 
"La quinta, si la fe vale mas o menos, en caso de poder ser entendidos 
sus articulos por razones necesar ias" ." 
Otros de los motivos que pudo tener Llull para empujar a la evan-
gelizacion es el dc mostrav la util idad de algunos libros que habia escrito 
con este fin apologetico. Nos referimos al Llibre clel gentil, escrito primero 
en arabe hacia el afio 1270; y al Art abreujada cTatrobar veritat, escrito 
asimismo pr imeramente en arabe. 
Pero, mas que una finalidad de utilizar v difundir sus libros, aqui 
vemos un metodo q u e Ramon queria emplear para la conversion de los 
no cristianos. 
Metoclo de conversion. 
1) Ante todo, y anticipandose en siglos a los mejores metodos mi-
sionologos de hoy, habia quc aprender la lengua de aquellos a quienes se 
queria evangelizar. 
Por eso el Papa Blanquerna manda que de todos los religiosos cien-
tificos se sefialen algunos para aprender lenguas, como lo hacen en Ma-
llorca. Es la alusion a la obra querida de Miramar: 
"El Papa y los cardenales y los religiosos, para honrar la Gloria de 
Dios, establecieron que de todos los religiosos cientificos fuesen senalados 
algunos para aprender varias ciencias y lenguas; y que por todo el mundo 
fuesen establecidas casas de estudios, en donde fuesen suficientemente pro-
veidos y abastecidos de todo lo necesario para su manutencion, segiin la 
planta del monasterio de Miramar, que hay en la isla de Mallorca. Del 
agrado del Papa y de todos los demas fue esta ordenacion. Y entonces el 
Papa envio por todas las naciones de los infieles a que hiciesen venir al-
gunos de ellos para aprender nuestra lengua y que se aprendiese la suya, 
y despues juntos con ellos fuesen a sus tierras a predicar a los otros in-
fieles. Y que aquellos infieles que habrian aprendido la len.gua latina y 
tendrian conocimiento de la santa fe catolica, se les fuese dando dinero, 
87 lh. n. 2, p. 389. 
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bagajes y ricos vestidos, a fin de que con esto se diesen por agradecidos 
y satisfechos y alabasen a los cristianos, y habiendose restituido a sus 
t ierras, les ayudasen y mantuviesen" . 3 8 
Tambien el Papa mancla que "de los judios y moros que viven entre 
los cristianos sean seiialados algunos para aprender latin y entender las 
Escrituras, y que lo aprendan dentro de un cierto y determinado t iempo". 
Manda tambien que se les favorezca "y de este modo seran mas a propo-
sito para entender la verdad y convertir a los o t ros" . 8 9 
A un obispo mando el Papa "que mantuviese y proveyese cada un 
ano cincuenta tartaros y veinte (diez?) frailes que el Papa enviaba a su 
obispado, para que los tartaros ensenasen su idioma a los frailes, y estos 
el suyo a los tartaros, conforme se habia ordenado en la corte de Roma; 
y asimismo que el obispo hiciese construir un monasterio fuera de la ciu-
dad en que estuvieren todos ellos juntos y les contribuyese pcrpetuamen-
te con cierta renta para que pudiesen v iv i r . . . " . 4 0 
De los 50 tartaros — dice el novelista — se convirtieron 30; y con 
cinco frailes el Papa los envio al gran Kan y le pusieron en estado de duda 
y salvacion. 4 1 Tambien en una tierra donde estudiaban en nuestras letras 
diez judios y diez moros con diez religiosos, se convirtieron Ia rnitad; y 
fucron despues a predicar y convertir a sus paisanos . 4 2 
Esta es, pues, la primera par te del metodo misionero de Llull, apren-
der la lengua, como lo practican hoy los misioneros de todo el mundo. Y 
parece claro que , con el estudio de la lengua, venia el estudio de la men-
talidad, de la religion v de las costumbres de aquellos con quienes se 
queria dialogar. 
2) No es raro encontrar en los escritos de Llull, por ejemplo, en el 
Felix de las maravillas (c. 79) una discusion entre tres personajes: un 
cristiano, un moro y un judio, que se esfuerzan por enaltecer su propia 
religion. Son las tres que principalmente entraban en conflicto en la 
3 8 Ib. c. 80, n. 3, p. 406. Pio XI, cn su enciclica Rerum orientaliwn (8 de septiembre 
1928) recordaba Ias peticiones de Llull a los Papas Celestino V y Bonifacio VIII, "cosas 
muy audaces para aquellos tiempos sobre el modo de promover los asuntos orientales"; 
tambien que entre los cardenalcs hubiese uno encargado de ello; y sobre el modo de esta-
blecer Ias misioncs entre tartaros, sarracenos; y entre cismaticos...: AAS 20 (1928) 279-280. 
3 9 Blanquema c. 80, n. 5. p. 406-407. 
*0 Ib. c. 80, n. 9, p. 409. 
•11 Ib. n. 12, p. 410. 
« lb. n. 13, p. 410-411. 
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epoca de Ramon. El cristiano demostro la mayor concordancia de su ley 
con los atributos divinos y con las virtudes. Pero no basta la sola verdad. 
"La verdad sin las demas virtudes no tiene poder contra la mentira". 4 8 
Tambien en el Felix, en semejante dialogo o disputa de los tres, por 
las razones de Blanquerna se muestra la bondad y amor de Dios, que se 
manifiesta en la encarnacion de su Hi jo . " 
3) Insiste tambien Llull en que, si antes en los primeros tiempos de 
la Iglesia se hacian milagros para la conversion de los gentiles, hoy, en 
su tiempo, hay que dar razones necesarias por filosofia y teologia.45 Lo que 
es la mayor verdad, que es la de Dios, debe ser demost rado . 4 0 
El Entendimiento, personaje luliano, hermano de la Fe y de la Ver-
dad, dice que es t iempo en que los infieles (los moros y los judios) piden 
razones y demostraciones necesarias y desprecian la creencia, y el les en-
sehara el Arte abreviado de encontrar la verdad..41 "Hora es ya que nos 
pasemos a ellos y usemos de la cicncia que tenemos; porque, si no usa-
mos de ella segiin debemos, para honrar a aquel de quien la hemos reci-
bido, haremos contra la conciencia y contra aquello mismo que sabe-
mos. . . Muy grande es la dificultad y duda que tienen los moros sabios 
en su misma ley y creencia. E n duda se hallan los judios por el cautiverio 
en que se hallan y desean tener seguro conocimiento de la verdad. Gran-
de es el mimero de los idolatras que no t ienen conocimiento alguno de 
Dios. Asi, pues, hora es que nos vamos. Y por esto deseo yo saber quienes 
de vosotros quieren venir en mi compaiiia y de mis hermanos, y alla dis-
putaremos con los infieles con un nuevo modo, ensenandoles el Arte abre-
viado de hallar la verdad. Y cuando la hubiesen aprendido, entonces po-
dremos facilmente convercerles por el mismo arte y sus pr incipios" . 4 8 
Por los textos que hemos citado se podra conjeturar que es lo que 
ent iende Llull por la demostracion de la religion catolica por razones ne-
cesarias. No vamos a entrar en detalle en la celebre discusion que ha que-
rido hacer de Ramon un semi-racionalista, afirmando que los misterios 
cristianos son demostrables. Por los fines apologeticos en que Llull se 
desenvuelve, entendemos que las demostraciones necesarias de la religi6n 
43 Llibre del gentil, c. 79: ib. p. 856-857. 
44 Felix, c. 7: ib. p. 637-639. 
4r> Ib. c. 12, p. 659. 
4« lb. c. 79, p. 858. 
47 Blanquerna c. 44, n. 3, p. 267. 
48 Ib. n. 3, p. 267. 
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catolica, son las demostraciones por una amplia necesidad de convenien-
cia o de demostraciones indirectas de los misterios, esto es, las que direc-
tamente establccen la credibilidad de esta religion. 
Muy lejos nos llevaria, y con abuso del espacio conccdido, si todavia 
tuvieramos que hablar de algunos pensamientos lulianos con que hemos 
tropezado en el curso de nuestras lecturas, en orden al metodo de la evan-
gelizacion y conquista de Tierra santa. Nos referimos a la supresion de 
ias ordenes del Temple y del H o s p i t a l ; 4 0 y a la ordenacion que establece 
Ramon para los estudios en el monasterio, que seria la de la Real en 
Palma; entre los cuales no faltan los estudios de teologia, ademas de los 
de Gramatica, Logica, Filosofia natural y moral, Derecho y Medic ina . 8 0 
La teologia es para Ramon, como lo era en la E d a d Media, el fin y per-
feccion de las otras ciencias. 0 1 El obispo Blanquerna ordenara los estudios 
con los canonigos de su ca tedra l / ' 2 
Pero sobre todo la ordenacion de los estudios lulianos miraba al 
aprendizaje de las lenguas de aquellos que habia que evangelizar. No 
resistimos a la tentacion dc recordar aqui lo que el mismo Llull escribc 
sobre su predilecta fundacion de Miramar: 
Cuando Blanquema es obispo y reune sinodo, resulta que "por ca-
sualidad y fortuna concurria en aqucl sinodo un eclesiastico que era na-
tural de una isla sobre el mar, que se llama Mallorca, y dio relacion al 
obispo, en presencia de todos, como aquella isla es la de un rey noble. 
muy sabio, que se llama Jaime, rey de Mallorca, el cual es un rey conde-
corado con muchas y muy buenas costumbres y tiene gran devocion como 
por la predicacion sea honrado Jesucristo cntrc los infieles; y por esto 
ha ordenado que trece frailes menores estudien y aprendan la lengua ara-
biga en un monasterio l lamado Miramar, el cual esta fundado y estable-
cido en un paraje a proposito y convenicnte, y les ha proveido para esto 
de todo lo necesario, y cuando sepan bien la lengua arabiga, con licencia 
de su General, vayan a predicar y honrar entre los fieles el bcndito Fruto 
del vientre virginal de la Virgen Santa Maria, por cuyo honor padezcan 
hambre , sed, calor, frio, pavor y la muerte . Cuyo estatuto esta alli esta-
blecido para s iempre". r ' 3 
« lb. c. 80, n. 7. 
50 Blanquema c. 56, n. 5, p. 310. 
51 Ib. p. 309-310. 
52 Blanquema c. 68. 
58 lb. c. 65, n. 3, p. 345. 
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Conclusiones. 
Las conclusion.es de nuestro estudio pueden ser las sigueintes: 
1) La motivaci6n misionera en Ramon Llull es la motivacion de un 
santo. Es el honor de Dios lo que sinceramente apetece; es el honor de 
Jesucristo, para que su encarnacion sea conocida y honrada; es la salva-
cion de las almas redimidas con la sangre de Cristo. 
Esta motivacion sinceramente espiritual, recta y no obl icua , 5 4 es la 
que constantemente aparece en las obras de Ramon. 
2) Pero con ser tan alta y sinceramente espirituales los motivos que 
tiene para ir a evangelizar y para mover a otros a esta mision, participa 
tambien de las ideas generosas de su t iempo, como son las que impulsa-
ban a la conquista de la Tierra de Nuestro Serior Jesucristo. 
3) Con ser Llull tan al tamente espiritual y tan generosamente idea-
lista, es tambien muy realista en la manera como quiere ejercitar su apos-
tolado. Los que quiere convertir son primero aquellos que tiene mas cer-
canos, los judios y los arabes que viven en su contorno, y por medio de 
ellos a los demas de su nacion. 
4) Es tambien t remendamente realista en la manera de organizar 
esa conversion, que exige como primer presupuesto el aprendizaje a fon-
do dc las lcnguas de aquellos a los que se quiere evangelizar. Miramar y 
su colegio de lenguas es el testimonio misionero de Ramon. 
Y esta es la gran leccion, el estudio de las lenguas indigenas de los 
paises que hay que evangelizar, la gran lecci6n que han aprendido y prac-
tican los misioneros de hoy. Es la base para entender la mental idad de 
los pueblos, instrumento del dialogo y de la noble convivencia. 
MIGUEL NICOLAU 
5 4 Como dirfa San Ignacio: Ejercicios n. 172. 
